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MATHILDE AUBAGUE, normalienne, agrégée de lettres, a soutenu en 
novembre 2012 une thèse portant sur les ambiguïtés sémantiques et 
XVIe au XVIIIe siècle. 
Elle a publié plusieurs articles et contributions. Elle est actuellement 
professeur de lettres en lycée et chargée de cours à l’université de 
Bourgogne.
HOAI HUONG AUBERT-NGUYEN est agrégée de lettres modernes et 
docteur en littérature comparée. Elle est l’auteur de recueils de 
poèmes (« Parfums » et « Déserts », chez L’Harmattan) et de romans 
(« L’ombre douce » et « Sous le ciel qui brûle », aux éditions Viviane 
Hamy). Elle enseigne actuellement à l’université de Versailles.
BERNARD KRESPINE a été conservateur en chef des bibliothèques à 
années 70, il est bibliothécaire adjoint à la ville de Paris. Diplômé 
de l’ENSIB en 1983, il a exercé successivement à la bibliothèque de 
l’université Paris XIII, à la bibliothèque municipale de Versailles, 
au service commun de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines et à la bibliothèque municipale de Dijon.
NGUYEN GIANG-HUONG, ancienne élève de l’ENS de Lyon et docteur 
en littérature française, est chargée de collections en langues et litté-
ratures d’Asie du Sud-Est à la BnF. Elle est l’auteur de La Littérature 
, publiée dans les Classiques 
Garnier, et de plusieurs articles sur la francophonie littéraire du 
Vietnam. En 2016, elle a été lauréate du prix Francophonie 35<35 en 
Côte d’Ivoire pour son projet d’exploration du fonds Pham Van Ky à 
la BnF.
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Pham Van Ky et son œuvre – Un taoïsme littéraire
a enseigné à l’université Paris VII – Denis 
Diderot, département de mathématiques et à l’ESIT. Il a été aussi 
interprète et traducteur du vietnamien en français et inversement 
à la conférence de Paris sur le Vietnam entre 1968 et 1973, et rédac-
teur en chef des revues  (1973-1981), Vietnam (1980-1984), 
 (depuis 1991).
PHAM VAN QUANG est enseignant-chercheur en littérature à l’uni-
versité des sciences sociales et humaines – Université nationale 
du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville. Il a obtenu un doctorat en lettres 
modernes à l’université de Toulouse 2. Ses recherches portent sur 
la sociologie de la littérature, les récits de vie et la nouvelle autobio-
graphie. Il est l’auteur de 
 (2013),  (en vietnamien, 
2015) et  (en vietnamien, 
2018).
est professeur à Louisiana State University, spécia-
liste des littératures francophones de l’Asie du Sud-Est, de l’écriture 
féminine francophone et des études de genre. Il est l’auteur de 
l’ouvrage 
Colonialism (1987), révélant pour la première fois l’existence d’un 
ensemble de romans vietnamiens francophones du XXe siècle. Il 
a publié de nombreux articles sur ce corpus en l’élargissant aux 
auteurs vietnamiens francophones contemporains.
